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We believe that health care reform should include two main blocks - financing 
system modernization and optimization of health care (health care institutions and 
networks). The success of the reform depends on coordination the steps on these two 
areas. The reform should be carried out in stages with mandatory compliance of the 
rates of reformation and involvement of all subjects into the process of reformation 
system, especially the citizens and health care workers, including the doctors 
associations, employers, and correspond the social and economic transformation in 
the country and state resources availability.
Based on the research in summary the improving of system of funding the 
health care hold in the context of the collection of private costs for the purpose that 
amounts of the funding will depend on the quality of the medical services.
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Условия рыночной экономики, в которых осуществляют свою 
деятельность производственные единицы неопределенны и непредсказуемы. 
Поэтому от точной идентификации угроз, от правильного выбора измерителей 
их проявления, то есть системы показателей для мониторинга (индикаторов) 
экономических угроз, зависит степень адекватности оценки экономической 
безопасности организации, а также комплекс необходимых мер по 
предупреждению и планированию опасности, соответствующих её масштабу и 
характеру . 
Анализ академической литературы позволил выделить три основных 
подхода к определению составляющих экономической безопасности 
предприятия (организации): системный, ресурсный и функциональный. 
Различные подходы предполагают разный набор составляющих экономической 
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безопасности, однако некоторые, наиболее важные компоненты, повторяются в 
качестве составных частей во всех трех подходах. Разделим их на три группы: 
показатели технико-технологической безопасности организации; показатели 
финансовой безопасности организации; показатели социальной безопасности 
организации. Каждая такая группа может выступать в своем роде совокупным 
индикатором ряда входящих в него показателей и отражать состояние 
конкретного вид экономической безопасности организации: технико-
технологической, финансовой и социальной. 
Таким образом, можно выделить индикаторы производства, связанные с 
состоянием технико-технологической безопасности организации; финансовые 
индикаторы, отражающие финансовую безопасность, и социальные 
индикаторы, характеризующие социальную безопасность организации (табл. 1).
Таблица 1









динамика производства; реальный уровень загрузки производственных 
мощностей; доля НИОКР в общем объеме работ; доля НИР в общем объеме 
НИОКР; коэффициент реновации; стабильность производственного 
процесса; удельный вес производства в ВВП (для особо крупных 
организаций-монополистов); оценка конкурентоспособности продукции; 
возрастная структура и технический ресурс парка машин и оборудования.
финансовой 
безопасности 
 объем “портфеля” заказов; фактический и необходимый объем 
инвестиций; уровень инновационной активности; уровень рентабельности 
производства; капиталоемкость производства; просроченная 
задолженность; доля обеспеченности собственными источниками 
финансирования оборотных средств. 
социальной 
безопасности 
уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 
промышленности или экономике в целом; уровень задолженности по 
зарплате; потери рабочего времени; структура кадрового потенциала.
Источник: авторская разработка
Нами была разработана методика построения интегрального показателя, 
который бы по возможности давал наиболее полный ответ относительно уровня 
экономической безопасности организации. Расчеты были произведены на 
основе следующих основных экономико-математических методов: средней 
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арифметической, средней геометрической, рейтинговой оценки, 
таксономического анализа, радара, эвристических методов и др. 
В соответствии с принятым нами методическим подходом интегральные 
индексы рассчитываются как средняя геометрическая из отдельных индексов 
экономической безопасности по каждому индикатору и году соответственно. 
Расчет производится по следующей формуле (1):
,
(1)
где  – индекс экономической безопасности организации;
, , …,  – индексы первой, второй, m-мой групп показателей 
соответственно;
r – количество индексов групп показателей;
m – год, за который анализируются индексы.
В свою очередь, индекс группы показателей находится по формуле, где 
n – количество индексов показателей;
m – год, за который анализируются индекс.
n – количество индексов показателей;
m – год, за который анализируются индекс.
Согласно рассчитанному интегральному индексу делается вывод о 
текущем состоянии экономической безопасности организации, причем, если у 
более, чем одного показателя , то состояние оценивается как кризисное; 
 хотя бы у одного показателя указывает на предкризисное состояние 
экономической безопасности;  – состояние экономической безопасности 
анализируемой организации нормальное (стабильное). 
Использование такой методики позволит осуществить комплексный 
анализ экономической безопасности предприятия, вовремя диагностировать 
экономические угрозы организации и на этой основе разработать наиболее 
адекватный комплекс необходимых мер по предупреждению и планированию 
опасности, соответствующих масштабу и характеру этих угроз.
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НСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних економічних умовах діяльність підприємств, незалежно від 
форми власності та організаційно-правової форми господарювання, 
здійснюється в умовах постійного ризику та загроз, що пов'язані з посиленням 
впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на їх 
функціонування. 
Фінансово-економічна безпека підприємства – це такий фінансово-
економічний стан, який сприяє забезпеченню захищеності його фінансово-
економічних інтересів від негативних чинників внутрішнього і зовнішнього 
середовища та створенню необхідних фінансово-економічних умов для 
безперервної успішної діяльності і стійкого розвитку підприємства.
Управління фінансово-економічною безпекою підприємства передбачає 
створення відповідних умов для виявлення і подолання кризових явищ у його 
діяльності з метою реалізації поставлених цілей і завдань.
